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Na kraju valja reii da su velik doprinos u izradi teksta ove
knj,ige datri i strudni recenzenti, ,dr. Mira Kolar-Dimitrijevid i Franjo
Horvati6, k,oji su ,sredili ,i velik dio biljeZaka ispod teksta (osuvre-
m_enivli ga najnov'ijim izborom literature). Lekturu je obavila Ene-
rika Bijai, Iikovnu opremu Vladimir Kostjuk, dok je tehnidki u,red-
nik i sastavljad kazala 
'lmena dr Dragutin Feletar. uz popularnu ci-jenu knjiiga se 
'moZe narudi,ti u Muzeju grada Koprivnice.
T omislat: Euri,t, V araddinske T opti,ce
PBILOZI ZA POVIJEST VARAZDINSKOG BANKARSTVA
Nakladnik: VaraZdinska banka 
- 
autori prof. Mirko Android i dr.
Dragutin Feletar, VaraZdin 1983. godine
Nizu knjiga koje su do sada objavljene iz povijesti raznih obli-
ka d,jelovanja u VaraZdinu pridruZila se knjiga .prilozi za povijest
varaZdinskog bankar,stva-. Knjiga je tiskana u ,povodu 25-te obljet-
nice djelovanja VaraZdinske banke ,i 11b-te obljetnice organiziranog
varaZd:inslrog bankarstva i dini jo5 jedan dio buduieg m,ozaika koji
ie vjerojatno jednog dana svoj zavr3ni oblik dobiti u djelu -povijest
varaZd'ina.., koju ovaj grad ,jos uvijek nema u potpunosti napisanu.
Autori knjige, nedavno p,rerninuli di,rektor Histo,rijskog arhiva
u VaraZdinu prof. Mirko Andr,oii ri dr. Dragutin Feletar potrudili su
se da iz obimne grade naprave zanimljivo djel,o, koje ie zainteresira-
ti ne sam'o ljude koji se bave ,bankars,tvom i financijama vei i pros-jedne ditatelje, koje zan.^im,a i ta strana povijesti Va,r'aZd,ina. Knjigaje metod,otro5ki podijel,jena u tri osnovna poglavlja u kojrima je naj-prije dat 'opieniti okvir razvoja ,bankarstVa ,od najranije pro5losti
u svijetu i Evropi, a zatim u naSim krajevima. Dalje slijedi prikaz
razvoja bankarstva u var:aZdin,skom kraju ,od 1868, god,ine (k,ada je
osnovana 
-varaZdinska Stedionica* do 1g45. godine, dok je najop-
seZnijri 'treii d,io knjige koj,i prikazuje .suvremeno bankarstvo varaZ-
dinskog kraja*.
Itnj,iga je ;ilustrirana s velikim br,ojem crno-bijelih fotografija i
fotog'rafij,a u boji ri grafidki je vrlo 'dobro izvedena. Ti,skana jr: u
nakladi od 2000 primjeraka u *Tiskari* u -\,Ia1lgk5u...
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